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A B S T R A C T 
The poverty problem is no longer a problem embodied in only one country, or bounded by a certain 
geographic area. It has become a problem with heavily international concerns. Poverty is a multifaceted 
phenomenon that outreaches low or no incomes to the so called human poverty. Human poverty is one of the 
major obstacles to development particularly in the so called least developing countries (LDCs). In this paper, 
efforts were concentrating on defining the problem of human poverty, its measurement methods and the 
underlying causes of it in these countries. Empirically and by the use of OLS regression method and cross-
sectional data from some poor countries (Human Development Report, 2005), three models tried to tackle the 
research problem. The first model was a combination of both low and medium income poor countries, the 
second was medium income and the third was low income poor countries. Among the results of this research 
is that variables of general expenditure on education and health and the growth rate in total domestic product 
are major causes of human poverty. Significantly, the results showed that there were very low growth rates 
levels in total domestic product, very low general expenditures on education and health which indicate serious 
symptoms of higher human poverty indices. Finally, the study recommends that governments might better 
concentrate on more expenditure on education and health as a main priority to eradicate all types of poverty 
particularly the human poverty. 
© 2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 
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  ﻣﻘﺪﻣﺔ .1
ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮ 
ﻮﻡ ﻗﺎﺻﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻞ ﺇﺗﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻔﻬ
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﻌﺮﻑ  ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ(.
ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺻﻮﺭ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻡ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ 1002/0002
ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﺠﺰﻱ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺠﺰﺍء ﺍﻷﻭﻓﻰ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ًﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻒ )ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ 
، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻻﺻﻮﻝ( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﻛﺄْﻥ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ. ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ 
ﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﻬﺬ
 (.6002 ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻣﺪﺍﻩ )ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺒﻴﺮﻱ،
 
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ 
  gnipoleveD sseLﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻣﺤﺪﺩﺍﺗﻬﺎ،  )sCDL( seirtnuoC 
ﺧﺬﻧﺎ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃ
% 59ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺗﺒﻠﻎ  8991ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  6991
%، ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺇﺗﺴﺎﻉ 49ﺑﻨﺴﺒﺔ  6991ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  3991ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻔﻘﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻁﻤﻮﺣﺔ.ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟ
ﺗﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ      
ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎء 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻣﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻣﻬﻤﺎ،ً ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻁﺮﻕ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻪ.
ﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮ
ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  )H(ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ  )E(ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  )SLO(. ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ )G(ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ 
ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﻭ5002ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ 





ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰءﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
 ﻧﺨﺘﺘﻢ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ.
 
 ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. 2
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ  5991ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ      
ﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺃّﻥ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮﻩ. ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﻟﺼﺪﺩ ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ. ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: )ﺃﻭﻻً ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ  0002ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﻫﻮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬﺍء ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ 
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  kcaLﻭﻫﻮ ﻓﻘﺪﺍﻥ  llarevOﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ 
ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ(. ﻓﺎﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻓﺈﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻣﻈﻬﺮﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ 
ﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ....ﺣﻴﺎﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﻣﻌﺘﻠﺔ، ﻋﺪﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ 
 (.5002ﺑﻼﻝ،) ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻭ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﺘﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ     
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺻﻮﻻً ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ. 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭ ﺃﺧﻄﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ 
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
ﺇﻧﻘﺴﺎﻣﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺇﻧﺸﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺗﺼﻴﺮ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ، ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ 
ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﻔﺮﺹ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﺴﺒﻞ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ 
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ.
ﺣﺪﺩﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﺎً ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ  1791ﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﻓ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ًﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺩﻭﻻﺭ  052ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺛﻢ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ  001:1791ﺃﻭﻻً ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ.
% ﺃﻭ ﺃﻗﻞ. ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ 01ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎ
 
 : ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
 ﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺍﻟﺒﻠﺪﺍ




ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ًﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ.  ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
 ﺎﻣﻴﺔ.ﻓﺎﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺻﻮﺭ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨ
 ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻁﺮﻕ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ
ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻢ ﺍﻟ ،5002ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻭﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺎﻧﻲ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﻭﺑﺄﺧﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻳﻀﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎ،ً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ  ﻱﺍﻹﺭﺗﺪﺍﺩ
 ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ. ،ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  )H(ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ  )E( ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻭ
ﺗﺆﺛﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻭﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ  )G(ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃّﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺮﺯﺡ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹ
ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﺈﻥﱠ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ،ﻋﻠﻴﻪﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ.
 ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. 
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ،ً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
 .7991% ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ 55% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ 7.84ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﻋﺎﻣﺎ،ً ﻭﺃُﺿﻴﻔﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  51% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ 02ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﻮ ﺍﻻﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻘﻴﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔ
% ﺍﻟﻰ 6.5ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  5591ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ  42ﻣﺠﻤﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ، ﻓﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻓﻘﺮ 
 . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.0891% ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 9.1
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭ ﺃُﺩﺧﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ 
ﻣﺆﺷﺮﺍً ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ  63ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﻟﺔ. ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ 
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍً ﻭﺗﺨﻠﻔﺎ،ً ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ 
ﺪﺧﻞ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻹﻧﻄﻼﻕ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ  (،5002ﻣﺮﺍﺩ )
ﻅﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ  0002ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ . ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ  ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻦ 
ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻅﻬﻮﺭ ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ 
 ﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ؟. ﻳﺘﺰﺍﻳ
. ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ 1ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻣﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻰ: 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ 
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺧﻂ  ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻧﺠﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ 
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭ ﻟﻘﺪ ﺃﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻂ 
ﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻧ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻭﺍﺣﻪ ﻋﺪﺓ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺫﻭ ﻧﻈﺮﺓ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ 
ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ 2. 
 ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ً     
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
ﺣﺪﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ  6991ﻳﺔ. ﻭ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻧﻠﺨﺺ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ، ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ  -
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻐﺪﻳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﻴﺔ .
 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎء  ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ . -
 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ  ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . -
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺗﺒﻨﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻔﻘﺮ  1002ﻭ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﻴﺔ 
ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻐﺪﻳﺔ )
 (.5002ﻣﺮﺍﺩ، 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤ     
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﻭﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ 
ﺇﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ 
ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ. ﻭﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺩﺧﻠﻬﻢ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻮء ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ،ً ﺗﻘﻞ ﻓﺮﺹ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺳﻮء ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ. ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃُﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﻄﻮﻝ ﺃﻣﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻷُﺳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃْﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍً ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺟﺮﺍء ﺇﻧﺤﺴﺎ
 (.4002ﻗﻮﻧﺎﺵ، ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )
 fo kcaL, ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﺎﺳﻴﺔ 4991ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻳﺮﻯ 
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻴﺔ، ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ، ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ  seitilibapaC namuH cisaB
ﺪﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎﺩﻳﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  noitatinaSﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﺻﺤﺎﺡ 
 ﻭﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﺇّﻥ 1002ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺠﻮء ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ، 
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻓﻲ 
ﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ. ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ 
ﻵﺧﺮ...ﺍﻟﺦ. ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺟﻬﺪ ﻣﻮﺍﺯ ﻹﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻵﺛﺎﺭ 
 ﻤﺠﺘﻤﻊ.ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
، ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻫﻮ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻔﻘﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ 5002ﺑﻼﻝ ﻭﻳﺬﻫﺐ 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء 
ﻣﻬﻤﺸﻴﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺿﻐﻂ ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 
ﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ. ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺃﻭ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍ ًﻭﺳﻴﻄﺮ
ﺑﺸﺮﻳﺎً ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ 
 ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ(.
ﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻁﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍ ًﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﻬﻤ     
ﻣﺮﻛﺒﺎً ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ )ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ( ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻆ ﺇﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ 
ﺍﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻋﺪﻡ 
ﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﺴﺒ
(. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻋﻠﻲ 61:7991ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ )
ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ 
ﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻠﻔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻊ 
ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ 
ﻴﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺎﺙ، ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ.
( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻷﺳﺮ 5002ﺃﻣﻴﻦ،ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻮﺻﻞ )
ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻻ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻞ 
ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ 
% ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻠﻎ 12ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ 
 ﻴﻜﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ.ًﺷ 71ﺷﻴﻜﻞ، ﻭﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  55ﺷﻴﻜﻞ، ﻭﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  231
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺩﻟﻴﻞ  4002ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﺎﻡ  (،7002ﺍﻟﻠﻬﻴﺒﻲ )
% ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻮﻻء ﻫﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 43% ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 13ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ 
ﺸﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﺘﺪﻥ )ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴ
ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﺟﺪﺍً ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻲ( ﺣﺴﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ. ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
% ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ. ﻭﻳﻤﺜﻞ 6% ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﻭ5ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﺟﺪﺍً ﺗﺒﻠﻎ 
ﻧﺴﺒﺔ ﻫﻮﻻء ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ. ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻘﺮﺍ ًﻫﻮ ﺗﺠﺎﻭﺯ 
% ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 05ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ 
ﺃﻟﻒ  533919ﺑﺄﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ  6002ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  3002ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻁﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ، ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ  14963ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻁﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭ  493238ﻞ ﺗﻮﺯﻋﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻁ
% ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ. ﻭﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 07-06ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 
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 ﺳﻨﺔ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺿﻌﻔﻴﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. 91-51ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ 
ﺍﻟﻰ  (0102ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺬﻫﺐ )ﻭﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﻋﻦ ﺗ    
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺇّﻥ 
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻳﻀﺎ،ً ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ 
ﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ 
ﺗﻀّﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄّﻮﺭﺓ ﻭﺗﻐﻴّﺮﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ  ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻤﺎ
ﻭﻓﺮﺹ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻗﺪ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠّﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻹﻧﺘﺸﺎﺭ 26، " ﺃّﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ (5002ﻋﻠﻰ )ﻳﻘﻮﻝ 
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ  ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﺍﻡ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓُﺮﺿﺖ ﻭﻁُﺒﻘﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ 
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ 
 ﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻞ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻳ
ﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻭﻳﻜﻤﻦ 
ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒ
 ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﻳﺆﺩﻱ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﻮﻳﺎ.ً ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ 
ﻊ. ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴ
)ﻛﻮﻧﻜﻮﻟﻴﻔﺴﻜﻲ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 (.8002
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ  ،ﻋﻠﻴﻪ     
 ﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺗﻨﻌ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ،
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻔﺾ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺃﺩﺍء  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ. ﻟﺬﺍ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ  ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻭﺍﻟﻬﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ: ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ
 .ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ  ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺩﺍﺩ  ﻴﻦ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻪ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ  ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ. ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺟﻮﺩﺓ
ﻭﺑﺎﻟﺠﻮﺩﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ.  ﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﺭﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻ
 (.1102ﺍﻟﻤﺮﺯﻭﻗﻲ، ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ )  ﺣﻴﺎﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﺘﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻴﱢﻨﺎﺕ ﻭﻓﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻤﱢﻲ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﺃّﻥ      
ﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟـَﻤَﺮﺍَﺿﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻭﻋﻠﱠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑُﻂ، ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪﻝ 
ﻓﻴﺮﻯ  ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻷَُﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ  ﻋﻨﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭ/ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﻓﻘﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻲ. ﻭﻣﻦ ﺛـَﻢﱠ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻤﺎ 
 .(4002ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺤﺪﱢَﺩْﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺼﺤﺔ )
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ  ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥﱠ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ     
ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺈّﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﺪٍﻥ، ﺇﺫ 
ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  9002ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
ﻭﺟﺎء ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﺩﻧﻰ  621ﻭﻣﺼﺮ  311ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ  501 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ 431ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ 
 (.0102ﻧﻘﻼ ًﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺑﺴﺎﻁ، ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ )
، ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺃّﻥ 1102ﺍﻟﺤﻮﻟﻲ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ(، ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ: ﻓﻔﺮﺻﺔ ﻋﻴﺶ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻩ 
 .ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ
ﻳﺼﻨﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ  0102ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺈّﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍً ﻭﺳــﺘﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ 
 ﻭﺍﻟﺴـــﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻭﺑﻠﺪﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺄﻧﻬــﻤﺎ ﺣﻘﻘﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼــﻨﻒ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ 
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ. ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ 
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ.ً ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻡ  ﺮﻳﺔ،ﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻤﺤﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺘﺤــﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
 ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ.
ﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻧّﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻓ
 ﻫﻤﺎ:
ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ  .I
 ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ.
 (.0102ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ًﺟﺪﻳﺪﺍ ًﻟﻠﺮﻓﺎﻩ ) ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ .II
ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃْﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ  1102ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:











































































ﻭﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻳﻀﺎ ًﺃﻥﱠ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ 




 PDG(: ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ 2ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ
 ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ  PDG
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ % ﻣﻦ 
 PDG
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ 
 PDG
 3.5 5 6528 ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
 ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
 3.4 4.4 7226
 1.4 4 8633 ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ 
 ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء
 2.6 4.6 1812




ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ      
ﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍ Hﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ  Eﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 .Gﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ 
 )1(                                                                          )G ,H ,E(f = P
 )2(௧ܷ ൅ ܩଷܾ െ ܪଶܾ െ ܧଵܾ െ ଴ܾ = P
 ﺣﻴﺚ:
 ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ(.: ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ )ﺍP
 : ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.E
 : ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.H
 ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ. PDG: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ G
ﻫﻲ  G ,H ,Eﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍ Pﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. 




 ﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ.ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎ ًﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ  7991ﺇﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ )ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ( ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ  .1
 .ଵܲﺑﺎﻟﺮﻣﺰ 
 .ଶܲﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻣﻴﻴﻦ ﻭﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ  .2
. ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ଷܲﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ  .3
 ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .ଵଷܲﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ  x
 .ଶଷܲﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  x
ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ  ଷܲ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ଷଷܲﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ  x
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 PDGﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ % ﻣﻦ  ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ  PDGﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 8.2 44775 ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
 5.2 97319 ﻗﻄﺮ
 5.4 - ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 3.3 - ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
 9.3 20561 ﻟﻴﺒﻴﺎ
 1.8 07031 ﻟﺒﻨﺎﻥ
 3.9 7955 ﺍﻻﺭﺩﻥ
 8.5 2718 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 0.5 3768 ﻣﺼﺮ
 6.5 0742 ﺍﻟﻴﻤﻦ
 3.7 0122 ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
11–1 )4102( 9 LANRUOJ SSENISUB DNA CIMONOCE BARA 6
 )3(                                                 ଷయయ௉ାమయ௉ାభయ௉ ൌ ଷܲ
                        
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ 
 )4(                        య͵Ȁሻଷଷܲ ൅ ଷଶܲ ൅ ଷଵܲ ට = )IPH( 
 xednI ytrevoP namuHﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ  IPHﺣﻴﺚ ﺍﻥ  
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻭﺩﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ  emocnI woLﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﻓﺎﻟ
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  elddiM، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 0891ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً 014ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
 .0891ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  0054ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 024ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺭﺑﻄﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻫﻢ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. ﻓﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ 
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ 
ﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ 
% ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ 57ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ُﻭﺟﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﻨﺤﻮ 
 (.2002ﺍﻟﻤﺮﺯﻭﻗﻲ، % )83ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ )ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺋﻦ( ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﺯﻭﻗﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺼﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻁﺮﻕ ﻋﻼﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ      
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃُﺧﺮﻯ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯﻫﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻁﺮﻗﺎً ﺃﺧﺮﻯ 
 ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ.
 ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.4
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ  2002ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  SLOﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ      
)ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ(، ﻭﺑﺄﺧﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻳﻀﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎ،ً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ. ﺇﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
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 .tﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ  *) (
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ. **) (
 . ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ଵܾ
 . ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ.ଶܾ
 ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ. PDG. ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ଷܾ
 t. ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ t
 Fﺒﺎﺭ . ﺍﺧﺘF
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ. giSﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. ﻭ  ଶܴ 
 
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺗﻲ: ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ  Fﻛﻜﻞ ﻣﻌﻨﻮﻱ )ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ(، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﺎ )G ,H ,E(ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ  )P(
ﻷﺳﺎﺱ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍ
 ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
% ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺁﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ 36ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ 
ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ  t. ﻭﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ tUﺋﻲ % ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍ73ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 
ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
 Fﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻛﻜﻞ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ   ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ PDGﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ % ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍ56ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﻴﺴﺖ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ. tﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ 
ﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻛﻜﻞ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳ
ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   G ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ 
ﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ. ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍ
% ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ 58ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺘﺪﻧﻲ. ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ 
ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻛﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ  tﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ 
 ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
 ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  .4
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ  )H(ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ  )E(
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ  2002ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤ)G(ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
. ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ 5002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻭﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺮﺯﺡ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ. ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
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 ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ: 
 (:1ﻣﻠﺤﻖ )




































  ﺩﺧﺎﺭﺍﻹﺇﻧﺨﻔﺎﺽ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
9 11–1 )4102( 9 LANRUOJ SSENISUB DNA CIMONOCE BARA 
( ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ Eﺘﻌﻠﻴﻢ )(، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟP(: ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ )2ﻣﻠﺤﻖ )
 ( ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﺎﻝHﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ )
 

























 G H E P oN
 - 6.1 - 3.51 1
 - - 5.3 - 2
 6.1 3.3 8.3 9.8 3
 4.3 2 1.8 3.01 4
 5.1- 5.3 8.3 4.11 5
 2.1 6.3 2.4 - 6
 6.0 2.4 5.3 4.7 7
 4 2.2 7.4 - 8
 4.2 4 1.5 4.12 9
 9.0 7.4 6 8.21 01
 9.11 6.4 - - 11
 4.0 8.2 2.5 8.8 21
 2.1 4.2 - 3.8 31
 9.0 1.3 6.4 9.41 41
 1.5 7.4 - 21 51
 8.2 3.2 2.5 6.9 61
 1.2 3.3 8.4 6.01 71
 6.1- 2.2 - 3.61 81
 3.0 9.1 7.7 9.01 91
 5- 5.3 - - 02
 9.4- 7.1 9.5 4.9 12
 1.2 3.1 3 3.81 22
 4.0 1.1 3 1.8 32
 9.2 2 7.2 7.61 42
 1.0 6.3 1 3.12 52
 8.2 9.3 2.3 81 62
 2.1 2.3 1.3 7.9 72
 5.8 9.2 - 8.11 82
 9.0 1 - 6.61 92
 8.1 8.0 01 5.01 03
 6.0- - 4.4 4.61 13
 1.3 2.3 4.6 5.6 23
 9- 6.3 - 3.12 33
 2.2 8.3 2.5 9.51 43
 8.1 3.2 6.5 7.81 53
 3.3 3.4 - 8.31 63
 3.1 5.1 7.3 8.41 73
 4 2.2 3.2 2.12 83
 7.4 2.1 - 8.71 93
 3.1- 5.2 - 7.71 04
 - 9.3 1.6 9.31 14
 1.2 2.4 9.4 5.81 24
 7.2- 6.4 2.2 9.61 34
 6.2- 1.4 2.3 9.22 44
 6- 2.3 - 7.42 54
 6- 3.2 - 9.03 64
 1.2 8.2 9.2 1.83 74
 3.3 8.1 9.7 - 84
 4.1 5.3 - 5.43 94
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50 33 8.4 1.3 3.8 
51 - - 0.9 5.9 
52 31.3 3.1 1.8 -2.4 
53 - 1.2 1.5 2 
54 21.9 - 4.7 -0.5 
55 41.3 3.1 9.7 0.9 
56 48.4 6.3 1.3 1.3 
57 31.2 9 4.5 -2.5 
58 38.2 4.9 0.4 -5.7 
59 - - 2.1 0.2 
60 37.1 11 3.7 1.1 
61 38.7 - 1.7 -0.3 
62 40.5 5.2 1.6 2.5 
63 35.1 0.6 4.1 0.1 
64 44.1 2.8 1.1 16.8 
65 - 3.9 1.4 -6.5 
66 32.4 6.5 3.8 1 
67 30.1 7.2 2.3 - 
68 39.5 4.1 0.8 0.9 
69 36 4.1 -2 0.4 
70 45.9 3.4 4 6.2 
71 35.3 2.9 1 -0.9 
72 52.9 7.1 1.5 0.2 
73 36.2 3.8 1.1 0.2 
74 47.6 10.4 2.1 2.3 
75 29.5 - 4.4 -3.3 
76 40.3 9.5 1.2 2.4 
77 40.5 - 3.6 1.6 
78 38 - 1.2 -2.8 
79 35.4 70 5.3 -0.6 
80 44.7 2.8 3.3 -0.1 
81 44.2 1.8 1 1.6 
82 38.8 3.6 2.9 1.3 
83 37.7 - 3 - 
84 41.5 2.8 2.2 0.7 
85 38.7 2.8 3.3 0.4 
86 37.7 4.1 0.9 1 
87 41.9 3.3 2.3 22 
88 35.8 4.6 3.1 -0.4 
89 43.4 - 2.1 1 
90 46.4 6 3.2 0.9 
91 41.4 2 2.1 -0.9 
92 49.1 - 1.4 -6.3 
93 40.9 - 2.7 4.6 
94 55.3 3.9 4 -3.5 
95 47.8 4.6 3.1 2 
96 48.2 - 1.3 -0.4 
97 58.8 - 4.1 -2.4 
98 60.3 - 0.6 - 
99 64.2 - 2.6 2.4 
100 54.9 3.7 1.6 1.7 
101 64.4 2.2 3 -5.3 
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